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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO  
“Póster”  
 
RESUMEN: Prevención en salud bucodental escuela 196 aeropuerto. 
Paso de los libres. Corrientes.   
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Fundamentación: Con el equipo  Unne - Salud se realizaron visitas a la localidad de  Paso 
de los Libres con la finalidad de realizar tareas de atención primaria en las escuelas, en 
las que se brindan las primeras armas en educación y promoción de la salud buco dental, 
logrando la mayor cantidad de altas básicas. Objetivos: Informar la importancia del 
cuidado de sus dientes basado en una correcta higiene bucal. Otorgar Altas Básicas al 
mayor porcentaje de los alumnos atendidos. Recomendar una adecuada alimentación. 
Promover la participación comunitaria. Destinatarios: alumnos de Escuela 196 Aeropuerto. 
Paso de los Libres. Corrientes. Actividades: Charlas informativas, proyección de 
diapositivas acerca de promoción y prevención de la salud bucal. Confección de Historias 
Clínicas. Odontograma. Índice de O´leary. Índices CPOD – Ceod. Inactivación de caries. 
Sellantes de Fosas y fisuras. Exodoncias dentarias. Resultados: Total de pacientes 
atendidos 150: al 92% se realizaron historias clínicas, enseñanza de técnicas de 
cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor. Del total al 25% se le 
practicaron exodoncias dentarias, al 40% inactivaciones de caries y a un 50% selladores 
de fosas y fisuras. 
 
